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змушує студентів самостійно вирішувати питання, відкриваючи
для себе окремі аспекти теми, розвиває їхню здатність до критич-
ного мислення. Вони вчаться генерувати ідеї, давати відповіді на
релевантні питання, порівнювати, оцінювати різні варіанти від-
повідей чи точок зору на одну й ту ж проблему та розглядати
можливості застосування своїх ідей.
Зокрема політична економія надає надзвичайно широкі мож-
ливості для проведення семінарів саме у формі дискусій через різ-
номаніття напрямів економічної теорії, які вона пропонує для ви-
вчення. Прикладний характер даної дисципліни теж дозволяє ак-
тивно обговорювати можливі шляхи реалізації того чи іншого
виду економічної політики за різних обставин, порівнювати різні
погляди щодо окремих категорій та закономірностей тощо.
У той же час організація дискусії ставить певні вимоги і перед ви-
кладачем у питанні підготовки і безпосереднього її проведення. Оче-
видною є необхідність ретельної підготовки до лекції, її планування,
однак проведення хорошої дискусії вимагає такої ж ретельної підго-
товки, але й водночас здатності і готовності до спонтанного реагу-
вання на наступні ускладнення, які неминуче виникатимуть безпосе-
редньо в ході обговорення: учасники можуть витрачати надто багато
часу на обговорення незначних, часто непов’язаних із поставленою
проблемою питань, вони можуть відійти від основного питання, на-
решті низька активність студентів теж може стати однією із проблем
у проведенні дискусії тощо. Проте саме остання вимога спонтанності
є неповторною особливістю ведення дискусій, саме правильне і до-
речне втручання у її хід та спрямовування її у необхідному напрямі
створює особливу продуктивну взаємодію між студентами та викла-
дачем, яка змушує перших мислити ясно та творчо, а останнього на-
дихає навчати глибше і досконаліше.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ —
ЗАПОРУКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Наступив період всесвітньої глобалізації, який впливає на роз-
виток освіти та сфери виробництва. Це означає, що спеціалісти і
суспільство в цілому мають справу з новими знаннями та з нови-
ми виробничими технологіями, новими вимогами до якості вироб-
ничої діяльності, новими регулятивними нормативами, новими
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міжнародними стандартами, новим соціальним середовищем,
у якому проводиться їхня суспільна й індивідуальна життєдіяль-
ність. Необхідно навчити студента системно опановувати знання
в міру їх перманентного нагромадження і розвитку.
Освіта, як наука має давати об’єктивне віддзеркалення цього
явища на основі системи знань про тенденції та закономірності
розвитку суспільства для конструктивної роботи менеджера в ор-
ганізаціях чи в підприємницькій діяльності для розв’язання ситу-
ацій сьогодення.
Вища освіта всього світу сьогодні переживає період модерні-
зації, період гармонізації, період перегляду стереотипів, що сфор-
мувались у вищій школі останніми десятиліттями.
Реалії сьогодення в вищій освіті є широко відомі європейські
концепції Болонського процесу, розроблені передусім для подо-
лання відставання європейської системи освіти від США. Але і в
США два роки тому з ініціативи президента створено національ-
ну комісію по модернізації освіти, яка підготувала доповідь «По-
ки ще не дуже пізно». В доповіді наголошується, що сьогодні
освіта Америки потребує реформ через нові вимоги часу. «Ми, —
йдеться в доповіді, — стоїмо перед вибором: або реформуємо
свою систему освіти і справляємося з викликами ХХІ століття,
або відстанемо». Ось так категорично починається доповідь, «да-
лі розкривається ідея підвищення статусу природничонаукової і
гуманітарної освіти».
Провівши аналіз галузевих стандартів та навчальних планів
вищої освіти підготовки бакалавра напрямку 0502 «Менедж-
мент» та підготовки бакалавра 0501 «Економіка і підприємницт-
во» звертаємось до а освіти та науки України внести доповнення
до галузевих стандартів розділу нормативні дисципліни циклу
природничонаукової і загальноекономічної підготовки.
Постає завдання готувати конкурентоспроможних фахівців не
тільки з огляду на сучасне становище в країні, а й зважаючи на
світовий контекст та розвиток науково-технічного прогресу.
Тепер, під час всесвітньої глобалізації та фінансової кризи необ-
хідно дати студентам майбутнім менеджерам той обсяг знань, на-
вичок та вмінь, які зможуть забезпечити ефективне функціонуван-
ня спеціаліста в кризовий період виробництв багатьох галузей
промисловості та будівництва та всього його продуктивного життя.
Однією із основних умов розвитку інноваційного виробництва
в суспільстві та забезпечення конкурентоспроможності національ-
ного підприємства має стати системне навчання при підготовці,
перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів. Перш за все це
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стосується поширення відповідних освітянських програм з мене-
джменту як у системі базової та вищої освіти та шляхом створен-
ня нових програм навчання включаючи міжнародні системи ви-
мірювання, систему технологій, концепцій сучасного природо-
знавства тощо.
Отже, виникає об’єктивна проблема навчити студента крім
економічних наук таким дисциплінам, як «Міжнародні системи
вимірювання в економіці», «Концепція сучасного природознавс-
тва», «Енергозбереження», «Читання проектної документації»,
«Науково-технічний прогрес» та ін.
Економічний аналіз конкретних показників підприємства про-
водять при підрахунках собівартості продукції, продуктивності
виробництва і праці, ефективності виробничої та підприємницької
діяльності, фінансування, кредитування та ін. Без знання міжнарод-
них систем вимірювання, обліку та номенклатури речовин еконо-
міст не може забезпечити якісне виконання поставлених перед
ним задач. Для вирішення регіональних проблем та інтеграції
України до європейської спільноти при проведенні аналізу та роз-
рахунків виробничих та економічних та інших показників, а також
наукових дослідженнях та публікаціях спеціаліст обов’язково по-
винен застосувати міжнародну систему вимірювання та обліку SІ.
Для прикладу розглянемо дисципліну «Міжнародна система
вимірювання в економіці».
Згідно з постановою Держстандарту у всіх навчальних закла-
дах України навчальні засоби (включаючи підручники та навчаль-
ні посібники) повинні базуватись на обов’язковому застосуванні
одиниць SI (системи інтернаціональної).
Вміння грамотно застосувати одиниці SI має особливе зна-
чення в наш час широкої комп’ютеризації різних видів розрахун-
ків у науці й виробництві, управлінні економікою і в міжнарод-
них стосунках з країнами СОТ.
Крім цього, вивчення міжнародних систем вимірювання та
обліку забезпечує:
— проведення аналізу економічної, екологічної та фінансової
діяльності організацій, підприємств і аналізу статистичної інфо-
рмації на макро- та мікрорівнях;
— можливість зіставлення національної статистичної інфор-
мації з міжнародною;
— застосування єдиної статистичної термінології та вивчення
щодо статистичних одиниць, прийнятих у Європейському Союзі
та на міжнародному рівні;
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— реєстрацію та облік організацій і підприємств за видами
економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі організа-
цій і підприємств.
Курс міжнародні системи вимірювання та обліку в економіці
тісно пов’язаний з такими курсами, як «Економіка підприємст-
ва», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Економіка праці», «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Фінансовий аналіз», «Міжнародні
розрахунки і валютні операції», «Системи технологій» та ін.
Секцією технологічних дисциплін КНЕУ розроблено програ-
му курсу «Міжнародні системи вимірювання в економіці» (авто-
ри д-р техн. наук, проф. Д.М. Колотило, доц. А.Т. Соколовський),
яку погодили декани всіх факультетів і затверджено на засіданні
Вченої ради університету та використовуються в навчанні.
Всі студенти повинні вивчати, знати і вміти користуватися
міжнародними системи вимірювання та обліку, які узаконені
державними стандартами України.
Пропонуємо ввести в навчальні плани вищих навчальних за-
кладів, у першу чергу економічного, технологічного, технічного
та екологічного профілю дисципліни «Міжнародні системи вимі-
рювання в економіці», «Концепція сучасного природознавства»,
«Енергозбереження», «Науково-технічний прогрес» та ін.
Вважаємо доцільним Головному управлінню і науки, Інститу-
ту науково-методичного забезпечення узгодити пропозиції щодо
внесення до циклу професійно орієнтованих вище вказаних дис-
циплін на інженерних та економічних спеціальностей, а Київсь-
кому національному економічному університеті імені Вадима Геть-
мана — узагальнити подані плани і програми, погодити з Інсти-
тутом науково-методичного забезпечення і передати для затвер-
дження до Міносвіти і науки України.
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ —
ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасний рівень техніки, технології і економіки держави ви-
суває нові вимоги до спеціалістів. Ринок праці вимагає від спеці-
алістів уміння працювати активно й професійно, оперативно адап-
туватися в нових умовах та в умовах всесвітньої фінансової кризі,
